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В умовах ринкової економіки управління витратами повинно означати створення 
єдиної, раціональної, чітко та безперебійно функціонуючої системи з певними 
цільовими установками та взаємопов'язаними елементами. Економічна оцінка 
структури витрат підприємства за видами діяльності проводиться з метою визначення 
доцільності і раціональності окремих видів витрат та ефективності господарювання 
підприємства в цілому. 
Побудова та вдосконалення системи управління витратами на підприємствах 
пропонується здійснюється шляхом: 
- виділення основних понять і процедур, системи управління витратами; 
- виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на підприємстві; 
- формування моделі управління витратами з урахуванням особливостей галузі та 
підприємства; 
- побудови інформаційної системи; 
- адаптації документообороту до обраної інформаційної системи. 
Система управління витратами має функціональний та організаційний аспекти. 
Вона включає такі організаційні підсистеми: пошук і виявлення чинників економії 
ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування витрат за їхніми видами; облік та 
аналіз витрат; стимулювання економії ресурсів і зниження витрат. Такими 
підсистемами керують відповідні структурні одиниці підприємства залежно від його 
розміру. Виявлення й використання чинників економії ресурсів, зниження витрат є 
обов'язком кожного працівника підприємства, передусім спеціалістів і керівників усіх 
рівнів. Установлені норми витрат - це граничні витрати окремих видів ресурсів за 
даних організаційно-технічних умов виробництва. Вони є важливим чинником 
забезпечення режиму жорсткої економії і відповідно конкурентоспроможності 
підприємства. У процесі планування встановлюються граничні загальні витрати в 
підрозділах і в цілому по підприємству та на одиницю продукції. Фактичний рівень 
витрат обчислюється за даними поточного обліку. 
Виявлення існуючих проблем (діагностика) формування та контролю витрат на  
підприємстві зводиться до визначення причин недостатньої оперативності обліку, 
відсутності надійних критеріїв оцінки ефективності діяльності в сфері управління 
витратами, недорозвиненості системи мотивації. Недостатність оперативного обліку 
полягає в тому, що на більшості підприємств повні дані про фактичні витрати в цехах 
можуть бути отримані в бухгалтерії через місяць після звітного. Ці дані на момент їх 
отримання будуть застарілими. Вони не дозволяють оперативно аналізувати виробничі 
процеси в цехах і, відповідно, приймати рішення з виникненням проблем. 
Удосконалення системи управління витратами повинно бути націлено на 
постійний пошук і виявлення резервів економії ресурсів, нормування їх витрат, 
планування, облік та аналіз витрат за їх видами, стимулювання ресурсозбереження і 
зниження витрат з метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності 
підприємства. 
